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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
desempeño laboral docente con la gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 
2017, bajo la perspectiva de los docentes. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, 
de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo 
compuesta por 71 docentes, de los cuales se tomó una muestra de 60, obtenidos por 
muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 20 preguntas con una escala de 
cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta 
confiabilidad de 0.903. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que la mayoría apoya o considera positivamente 
los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto 
fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que el 
desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 







The objective of the present investigation was to determine how the teacher's work 
performance is related to the educational management at the Military School of Chorrillos 
- 2017, under the perspective of the teachers. The focus was on quantitative research, of a 
correlational descriptive type, of non-experimental design. The population was made up of 
71 teachers, of whom a sample of 60 was taken, obtained by random sampling, to whom a 
survey of 20 questions was applied with a scale of five categories of responses referring to 
both variables. This instrument had a high reliability of 0.903. The analysis corresponding 
to the results of the survey was made, arriving at the empirical demonstration that the 
majority supports or positively considers the requirements of the indicators and the 
dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and contrasted using 
the chi square. It was concluded that teacher work performance is significantly related to 
educational management at the Military School of Chorrillos - 2017. 







Los temas tratados en esta investigación están referidos al desempeño laboral 
docente, por un lado, y a la gestión educativa, por otro lado. El trabajo se realiza en la 
Escuela Militar de Chorrillos, ubicada en el histórico distrito de Chorrillos, Lima. 
Considerando que binomio docente-alumno, conforma la parte dinámica del proceso 
y su participación es fundamental e imprescindible, la gran mayoría de los trabajos de 
investigación educacionales están centrados en la participación de ambos actores. En este 
caso estamos tomando en cuenta la participación docente. 
 En términos generales el desempeño laboral docente está considerado como el 
rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el docente al efectuar las funciones y 
tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual 
permite demostrar su idoneidad. Este desempeño tiene muchos factores, internos y 
externos, que hacen que el docente se sienta satisfecho por su labor, o dicho de otra manera 
que le permita desarrollar sus funciones con idoneidad. De ahí deviene la importancia del 
desempeño docente, tengo que ser y demostrar ser un buen profesor, para pretender tener 
buenos alumnos y después buenos profesionales. Acordamos entonces, que el desempeño 
docente es muy importante. 
Por otro lado, en pleno siglo XXI, conocido como la “era del conocimiento”, la 
educación adquiere relevancia cada vez mayor, debido a las exigencias de la sociedad, que 
demanda un servicio educativo de mejor calidad. Atendiendo a estas exigencias, las 
instituciones educativas ensayan propuestas de gestión, en similitud con las que han 
adquirido mucha resonancia y éxito en la parte administrativa empresarial, considerando 
sus dimensiones de planificación, organización, dirección y control, como base 
imprescindible de la gestión educativa. Es así que, la forma de conducir, motivar y visionar 
requiere de directores y gerentes con metas de gestión claramente trazadas. 
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La motivación principal de esta investigación fue determinar, a criterio de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos, a modo de autoevaluación, en qué nivel, 
porcentualmente hablando, se encuentra su desempeño laboral, considerando aspectos 
fundamentales como son: las capacidades pedagógicas, la disposición para la labor 
docente, responsabilidad laboral y  las relaciones interpersonales con padres, alumnos y 
compañeros; por otro lado, cuál es la apreciación que tienen de la gestión educativa que se 
desarrolla en la institución y finalmente, si es que existe relación entre estas dos variables. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relaciona el 
desempeño laboral docente con la gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 
2017. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan las capacidades 
pedagógicas, la disposición para la labor docente, la responsabilidad laboral y las 
relaciones interpersonales con la gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el desempeño laboral docente con la gestión educativa en la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017?, en la visión de los docentes; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En las últimas décadas los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y se ha identificado a 
la variable "desempeño profesional del docente" como muy influyente y determinante, para 
el logro del salto cualitativo y el avance en la calidad educativa. Es por eso que hoy en día, 
se sostiene la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen 
fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse las 
estructuras curriculares, mejorar los recursos materiales, mejorar la infraestructura, pero 
sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de cualquier nivel de 
la educación. 
En los últimos años se ha privilegiado acciones destinadas a mejorar el desempeño 
docente, dentro de ellas la más importante es la evaluación del docente, pues permite 
caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al propio tiempo que 
constituye una vía fundamental para su atención, motivación y estimulación. 
Según (Valdez, 2000), en el último decenio los sistemas educativos latinoamericanos 
han privilegiado los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación 
y en este empeño se ha identificado a la variable "desempeño profesional del maestro" 
como muy influyente, determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar. 
Por otro lado, la educación viene tomado nuevos bríos, han cambiado métodos, han 
roto paradigmas, y todo con el objeto de lograr la calidad educativa. Esta calidad se puede 
lograr mediante una adecuada gestión educativa, la misma que llevaría a los directores o 
líderes al éxito en su gestión. Dentro de la gestión educativa, se tomada muy en cuenta las 
dimensiones que han surtido efecto en la administración en un intento de ordenar la casa, 
inicialmente de esa manera, para posteriormente incluir la parte pedagógica.  
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Hablar de gestión es hablar de administración. Según (Fayol, 1971), la 
administración moderna en sus orígenes fue definida por él, a partir de cuatro funciones 
básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial corresponde a 
la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es concebida como un 
sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado principalmente por el 
criterio de rentabilidad.  
Actualmente la gestión educativa se ha tornado importante ya que de forma anual y 
con carácter de obligatoriedad los directores y docentes reciben cursos o talleres de 
actualización, programados por el Ministerio de Educación, tendientes a optimizar el 
desempeño en sus respectivas instituciones educativas. Además de la programación que 
tienen algunas universidades sobre Diplomados en Gestión Educativa. 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador, realizar este trabajo 
en la Escuela Militar de Chorrillos, con la intención de determinar la situación del 
desempeño laboral docente y si esta guarda relación con la gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2017. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cómo se relaciona el desempeño laboral docente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cómo se relacionan las capacidades pedagógicas con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017?  
Pe. 2. ¿Cómo se relacionan las disposiciones para la labor docente con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017?  
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Pe. 3. ¿Cómo se relaciona la responsabilidad laboral con la gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017?  
Pe. 4. ¿Cómo se relacionan las relaciones interpersonales con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Especificar cómo se relaciona el desempeño laboral docente con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Especificar cómo relacionan las capacidades pedagógicas con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 2. Especificar cómo se relacionan las disposiciones para la labor docente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 3. Especificar cómo se relaciona la responsabilidad laboral con la gestión educativa en 
la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Oe. 4. Especificar cómo se relacionan las relaciones interpersonales con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la relación entre el desempeño laboral docente con la gestión 
educativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación pretende contribuir al desarrollo 
científico dentro del contexto de los sistemas de administración educativa. 
Al punto de vista práctico, busca servir que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia del desempeño laboral docente en su 
relación con la gestión educativa. 
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Al punto de vista metodológico, busca contribuir a desarrollar la investigación 
científica. 
Los resultados de la presente investigación pretenden servir a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del sistema educativo militar. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, 





Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
(Gonzales, 2014), en su tesis titulada “Liderazgo del director para el desempeño 
laboral de los docentes en la U.E.E. José Tadeo Monagas”, presentada en la Universidad 
Santa María en Venezuela, realiza una investigación que fue de tipo descriptiva, de campo, 
no experimental, transversal.   La población conformada por 02 directivos y 22 docentes. 
El instrumento una escala estructurada con 21 ítems. Se concluyó que los directivos no 
implementan un estilo liderazgo que propicie un mejoramiento del desempeño laboral de 
los docentes, pues no permiten la participación al personal para la toma de decisiones 
relacionadas con el bienestar de la organización educativa. 
(Osés, Duarte, & Esquivel, 2007), en “Calidad del Desempeño Docente en una 
Universidad Pública”, trabajo de investigación publicado por la revista Sapiens de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador realizado en la Universidad Autónoma 
de Yucatán, México. El propósito de este estudio ex post facto fue establecer las 
diferencias de calidad de desempeño docente entre la percepción de estudiantes y 
supervisores de una universidad pública y la calidad de acuerdo con la antigüedad de los 
profesores y el tipo de contrato. Participaron 319 profesores de una muestra aleatoria 
estratificada según tipo de contrato y antigüedad laboral, así como 18 supervisores y 1471 
estudiantes. Se utilizaron tres entrevistas semi-estructuradas, para cada grupo participante, 
que incluyeron indicadores de calidad, de acuerdo a las funciones que realizan los 
profesores: docencia-enseñanza, docencia-aprendizaje, tutorías, investigación, gestión y 
formación académica. La relación del presente estudio está enfocada en la forma de 
seleccionar la muestra, los tipos de instrumentos utilizados para la recolección de datos y 
los indicadores utilizados guardando una estrecha relación con los que se utilizaron en el 
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presente estudio, lo cual sirvió de guía para la presentación y análisis de los resultados. Se 
encontró una correlación moderada positiva en la percepción general de la autoevaluación 
del profesor. No se encontraron diferencias de calidad por rangos de antigüedad, pero si 
por tipo de contrato, en tutorías, gestión, y formación. Resultando la gestión de mejor 
calidad en los profesores de mayor categoría.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Lagos, 2014), en su tesis de maestría titulada “Influencia del clima organizacional 
en el desempeño de los docentes del nivel de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Trilce Salaverry – ubicada en el distrito de Jesús María – provincia de Lima – 
región Lima en el año 2011”, presentada en la Universidad Mayor de San Marcos, realiza 
una investigación de tipo básico, de diseño no experimental y de corte transversal; 
utilizando el método estadístico de regresión y el de correlación conjunta de las variables, 
concluyó en una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño 
docente; además que existe relación entre las dimensiones relaciones humanas, procesos 
internos y sistemas abiertos de la variable independiente con la variable dependiente 
desempeño docente. 
(Elera, 2010), en su tesis de maestría titulada “Gestión institucional y su relación con 
la calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao”, presentada en la 
Universidad San Ignacio de Loyola – Lima, realiza una investigación con el propósito de 
identificar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del servicio 
educativo. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra participaron un 
total de 148 alumnos de 5º de secundaria y sus padres, y el total de docentes, a quienes se 
les aplicó una encuesta para recoger sus percepciones respecto a las variables 
mencionadas. Del tratamiento estadístico se concluye que existe relación significativa entre 
la variable gestión institucional y la variable calidad del servicio educativo de 0.003 en 
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docentes y 0,000 tanto en alumnos como en padres de familia a un nivel alfa de 0,05, en la 
institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista-Callao. Asimismo, existe una 
relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, planificación estratégica, 
evaluación de la gestión educativa, clima institucional, capacitación del personal y 
desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, comprobándose las hipótesis 
planteadas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a desempeño laboral docente 
2.2.1.1. Definiciones 
Según (Valdez, 2000), en la última década los procedimientos pedagógicos 
latinoamericanos han favorecido los trabajos dirigidos a la mejora de la calidad de la 
educación y en este esfuerzo se ha determinado la variable "desempeño profesional del 
maestro" como influyente, decisivo, para el alcance del salto cualitativo de la gestión 
educativa.  
(Orellana, 2003), indica que el educador es un profesional especialista en el 
aprendizaje y la enseñanza sobre determinados conocimientos del área de la humanística, 
el arte o la ciencia. Como conocedor de un saber establecido y en el ejercicio del 
conocimiento que lo prepara para vincular saberes, crea contenidos de la enseñanza de la 
mejor forma posible, ya sea utilizando las herramientas mediadoras de la palabra o técnicas 
icónicas que incurran en la enseñanza del educando, configurando un proceso llamado de 
enseñanza- aprendizaje. 
Para (Valdés, 2004), es una variable que influye, es definitiva, para el alcance del 
salto cualitativo de la gestión educativa. El fracaso o el éxito de todo sistema pedagógico 
dependen principalmente de la calidad del desempeño de sus educadores.  
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(Ponce, 2005), indica que se alude al actuar del educador, que manifiesta la 
interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para guiar, 
controlar, orientar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual del 
profesorado en formación, con la que manifiesta el manejo de las funciones y tareas 
diseñadas para ese rol, en los distintos contextos de actuación. 
Para (Cahuana, 2006), es el ejercicio práctico de un individuo que realiza los deberes 
y funciones determinadas legal, institucional y socialmente, pero que son inherentes a la 
profesión docente. Entre estas actividades, se indican la planificación y programación 
pedagógica, el favorecimiento del aprendizaje, la utilización de técnicas educacionales, el 
empleo de materiales y medios educativos, la evaluación del aprendizaje, etc.  
(Díaz, 2007), manifiesta que el desempeño del educador incluye la práctica docente y 
la entrega a la institución educativa. La dedicación del educador a la institución educativa 
comprende: la coordinación docente; la colaboración en órganos colegiados; la 
intervención en actividades complementarias y extracurriculares organizadas por la 
institución; y la intervención en el desarrollo de los programas docentes que planifica la 
institución y que se incorporan en el plan anual. La práctica docente es la acción que el 
educador realiza dentro de clase y que abarca: los vínculos con los educandos, la 
organización de la enseñanza, el clima de aula, el trato con los padres y la atención a la 
variedad en el grupo de educandos. 
2.2.1.2. Características de un buen desempeño docente  
Para (Castellá, Comelles, Cros, & Vilá, 2007), la vigente concepción de la 
educación, que coloca al educando en el centro del proceso de aprendizaje, la labor 
principal del educador trata en ayudar a aprender. Un maestro puede saber distintas tácticas 
de enseñanza, pero si los educandos no aprenden, esas tácticas se vuelven insignificantes. 
Lo que hace bueno a un maestro es lograr que el educando pueda aprender.  
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Algunos elementos que componen el desempeño del maestro y que son útiles para 
evaluar su nivel de competencia son las siguientes:  
a. El estilo del educador y su relación con los alumnos,  
b. El educador como experto en el área de los conocimientos,  
c. El educador como facilitador de aprendizajes,  
d. El educador como guía e incentivador,  
e. El educador como calificador,  
f. El educador como cooperador con sus colegas en la mejora del currículo,  
g. El educador como profesional capaz de reflexionar sobre su práctica. 
h. El educador como visionario, abierto a innovaciones. 
2.2.1.3. Evaluación del desempeño docente 
Según (Rodríguez, 1999), es un desarrollo inminente dentro de la evaluación 
institucional. A través de ella se concede validez al curso de la acción. Es la enunciación de 
juicios sobre estructuras, normas, productos y procesos con la finalidad de realizar 
modificaciones que se muestren requeridas y adecuadas para el alcance más eficaz de las 
metas, entonces de determina como un procedimiento sistemático de adquisición de 
información válida y verídica, con el único propósito de evaluar los resultados educativos 
reales e importantes, que origina en los alumnos el quehacer profesional de los maestros, 
en cuanto a sus competencias pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral, el 
manejo de los temas de la asignatura que enseña y la naturaleza de sus vínculos 
interpersonales con sus educandos, colegas y directivos.  
La evaluación del desempeño docente no debe realizarse, ni ser notada por los 
docentes evaluados, como una táctica de supervisión jerárquica, para inspeccionar las 
labores, el comportamiento y la manera de ser de los educadores, sino como una forma de 
promover y beneficiar la mejora profesional y personal de los educadores, como un 
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procedimiento que ayude a reconocer las habilidades que constituyen el perfil del educador 
ideal, para formar políticas pedagógicas que colaboren a su generalización. 
Los resultados de la valoración del desempeño docente pueden ser empleados para 
fomentar la realización profesional, la autonomía, el desarrollo de la autoestima y la ayuda 
entre los docentes, o bien puede cambiar e impulsar recelos, sentimientos de culpa, 
rivalidad, miedos y rechazos del personal docente a cualquier procedimiento de 
calificación, respecto a las desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus 
consecuencias para los educadores.  
2.2.1.4. Desempeño docente y planificación 
Según (Giné & Parcerisa , 2003) , planificar es meditar y administrar un conjunto de 
actividades o acciones imaginando el grupo de componentes y variables que se ponen en 
juego para lo que se procura se pueda lograr con éxito. Por lo tanto, cualquier escenario, 
actividad o acción está rodeada de un grupo de variables que, conocidas y trabajadas con 
antelación, facilitan actos más apropiados y permiten poder comprender mejor los 
resultados conseguidos, indistintamente del logro o fracaso obtenido. En las instituciones 
pedagógicas, percibida como comunidad de enseñanza, se requiere organizar las 
actividades de todos los días. El educador debe ser un individuo reflexivo, apto para elegir 
las técnicas más preferibles de planificación y de acción.  
Según (Iglesias & Rodríguez de Castro, 2007), son demasiadas las variables que 
intervienen en los técnicas y modos de educar, tales como: el rol del educador y el de los 
educandos, las vinculaciones interactivas y la comunicación, los modelos de agrupación, 
los materiales y recursos educativos, la administración de los espacios, la repartición del 
tiempo, etc. Sin embargo, entre todos estos factores, el factor principal que identifica y 
configura una técnica es la sucesión de acciones plasmadas en la planificación pedagógica. 
La planificación debe ser flexible, adoptando un orden y organización de las actividades 
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variable, es decir, con probabilidades de cambio en función de los diversos elementos e 
interacciones que ser originen en el curso del complejo proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
2.2.1.5. Dominios del desempeño docente  
En Colombia, el (Ministerio de Educación y Cultura, 2002), publicó el Manual de la 
evaluación del desempeño “Evaluar para mejorar”. 
“Evaluar para Mejorar” se crea de la convicción de los profesionales que ejercen en 
el aula y en los centros pedagógicos, son maestros involucrados con la enseñanza de sus 
alumnos y se comprometen como individuos en esta labor con todas sus competencias y 
valores. Por tanto, busca cooperar con la optimización de su función y por ente a la mejora 
de las enseñanzas y progreso de los educandos, reconociendo a través de la valoración de 
desempeño, los requerimientos de desarrollo de saberes y capacidades propias de la 
docencia.   
“Evaluar para Mejorar” reconoce las áreas en los cuales el educador realiza sus 
funciones. Esta tarea que ejecuta se sitúa en cuatro niveles: la acción del educador sobre sí 
mismo, la que desempeña en el aula y otras áreas de aprendizaje, la que realiza en el área 
institucional y la que efectúa en el contexto sociocultural.  
2.2.1.6. Campos en los cuales se ejerce el desempeño docente.  
La función que realiza el educador sobre sí mismo está vinculada con su instrucción 
y la organización de su vida personal. La instrucción profesional engloba el desarrollo de 
programas de Educación Superior en categorías de pregrado y postgrado; pero también una 
tarea incesante de actualización en las distintas áreas de saberes vinculados con la 
pedagogía; esto es: la educación, sus ciencias auxiliares, las normas pedagógicas, sus 
políticas, lineamientos y directiva del estado sobre la materia; además está incluida la 
actualización constante en el área específica del saber o área de ocupación. En una 
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categoría más personal, la organización de su vida privada es fundamental para que el 
educador pueda desenvolverse con emoción, serenidad y entrega al desarrollo educativo de 
sus alumnos. 
El área de más impacto es la práctica en el salón de clases y demás áreas de 
enseñanza como biblioteca, canchas deportivas, patios de juego, laboratorios, etc. Esta 
tarea es, quizás la de más nivel de variedad y complicación; también, la que de forma 
directa está vinculada con la enseñanza de los educandos. En una prueba por estructurar 
esta tarea, se pueden determinar tres escenarios: las acciones precedentes, la realización de 
las tareas de enseñanza y las tareas consecutivas. Como todos conocemos, el educador 
hace un sinfín de acciones previas de planificación, elaboración y organización. 
La función que realiza el educador en el área institucional está vinculada con dos 
considerables líneas: el área (física y humana) y la estructura del proyecto pedagógico; 
asimismo de la dedicación e identificación del educador con el centro donde trabaja, 
ejecución de reglamentos de la institución, vínculos interpersonales con superiores, 
compañeros y subordinados, hasta incluso con padres de familia. 
La función que realiza el educador en el ambiente sociocultural está vinculada con el 
sistema social, económico, político y cultural regional o nacional. La función que se 
manifiesta más allá de lo institucional, que incluye a la sociedad y que es razón de 
reconocimiento; tiene un puesto de consideración que le facilita cooperar en tareas de 
categoría superior: el cambio cultural, específicamente en la manera de actuar y pensar. 
2.2.1.7. Ventajas de evaluación desempeño 
Según (Matamoros, 2010), las utilidades de la valoración del desempeño y que 




- Para optimizar el desempeño: A través de la retroalimentación, el 
administrador y el encargado del personal ejecutan acciones apropiadas para 
optimizar la productividad de cada personal de la institución, como son las 
políticas de retribución.  
- Para tomar decisiones de ubicación: Las promociones, traslados y alejamientos 
se fundamentan por lo común en el desempeño previo o en precedente. Muchas 
veces los ascensos son un reconocimiento de las tareas realizadas 
anteriormente. Requerimiento de formación y crecimiento.  El desempeño 
deficiente puede señalar la obligación de volver a preparar al trabajador. De 
forma semejante, el desempeño apropiado o sobresaliente puede indicar la 
existencia de un talento escondido que aún no se aprovecha. 
- Para descubrir inexactitud de la información: El desempeño deficiente puede 
mostrar que hay fallas en los datos de análisis de puesto, los objetivos de 
recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de datos del área de 
personal. Al fiarse en datos que no son correctos pueden ejecutarse decisiones 
inapropiadas de contrato, preparación o asesoría. 
- Enmendar fallos en el diseño del puesto: El desempeño deficiente puede 
indicar fallas en la concepción del puesto. Las valoraciones facilitan la 
identificación de estas equivocaciones.  
- Enfrentar desafíos externos: En situaciones el desempeño se ve influenciado 
por componentes externos, como la salud, las finanzas, la familia, entre otros. 
Si estos componentes se manifiestan como producto de la valoración del 
desempeño, es posible que el área de personal pueda facilitar asistencia. 
Como se desprende para las pruebas de selección, una entidad no puede tomar de 
forma arbitraria cualquier método de valoración del desempeño. El método debe ser 
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correcto transparente, seguro y admitido. Además de contar con estas particularidades, 
debe adecuarse a los requerimientos específicos de la entidad.   
2.2.1.8. Dimensiones 
(Valdés, 2004), se refiere a la labor docente como una tarea educativa profesional y 
desde una perpectiva holística y sistémica, tiene en consideración cuatro dimensiones: 
a. Capacidades pedagógicas 
b. Disposición para la labor docente educativa 
c. Responsabilidad laboral 
d. Relaciones interpersonales  
2.2.2. Referente a gestión educativa 
2.2.2.1. Definiciones 
Según (Yabar, 2013), es el proceso a través del cual el equipo directivo o directivo 
indican las actividades a realizar (planificación), según las metas de la institución, 
requerimientos localizados, cambios aspirados, nuevas tareas requeridas, implementación 
de cambios de mandos o necesarios, y la manera como se ejecutan estas actividades 
(estrategia - acción) y los resultados que se alcanzan. Se caracteriza por mostrar una visión 
amplificada de las oportunidades verdaderas de una entidad para solucionar algún 
escenario o lograr un propósito establecido. 
(Desseler, 2010), indica que son las prácticas y políticas indispensables para dirigir 
los temas que están relacionados con los vínculos humanos de la labor administrativa; en 
conclusión, se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un área segura y 
equitativa para los trabajadores de la institución.   
2.2.2.2. Objetivos de la gestión educativa 
Según (Minedu, 2003), la ley general de educación del Perú (Ley 28044), manifiesta 
que los objetivos deben contribuir a: 
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a) Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje, encargada 
de lograr una excelente calidad educativa. 
b) Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que 
actúen con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las 
instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, 
complementariedad y concurrencia. 
c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación 
de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
d) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, 
que conduzca a la excelencia educativa. 
e) Desarrollar liderazgos democráticos. 
f) Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de 
gestión se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
g) Promover la activa participación de la comunidad. 
h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 
cooperación y solidaridad. 
i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
j) Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 
sancionar los actos de corrupción en la gestión. 
k) Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro 
de las metas y objetivos establecidos por la institución educativa. 
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2.2.2.3. Características de la gestión educativa 
a. Es un proceso dinamizador 
La gestión educativa como grupo de métodos y sistemas, hace probable no solo el 
manejo de las compañías y centros pedagógicos, sino que además les brinda, los 
mecanismos apropiados para sus constantes modificaciones de innovación. 
b. Es un proceso sistemático 
Los métodos, estrategias, instrumentos y técnicas de gestión educativa establecen en 
un grupo de componentes que están enlazados entre sí, e interrelacionan para conseguir las 
metas y propósitos de los centros pedagógicos. 
c. Es un proceso flexible 
Como procedimiento de tácticas, métodos y estrategias, cuenta con un nivel superior 
de tolerancia, en tanto, debe adecuarse a las distintas particularidades sociales y culturales 
que rodea al centro pedagógico. 
d. Se sustenta más en la coordinación que en la imposición 
La coordinación es un instrumento importante en el manejo y administración de los 
centros educativos, por tanto, una buena gestión fundamentada en este método contará con 
grandes éxitos que las que cuentan con la imposición y la arbitrariedad como práctica 
constante. 
2.2.2.4. Enfoques de la gestión educativa 
Enfoque sistémico 
Según (Alvarado, 1998), como categoría metódica, posibilita por un lado la imagen 
mental de un sistema a través del uso de modelos para resultado de análisis del todo o de 
las partes en relación con el estudio de sistemas, reconociendo dificultades y soluciones 
probables, a resultados de alcanzar la conservación, la regulación o el desarrollo del mismo 
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sistema. Por otro lado, en algún escenario facilita crear nuevos tipos de sistemas que aún 
no hay, es decir, creaciones. 
Tipo de sistemas 
a. Sistemas naturales 
Son los que se encuentran en la naturaleza verdadera y de forma específica, sin que, 
para ello, sea indispensable la colaboración de la persona, lo que significa que se hallan 
indistintamente de la voluntad del individuo. Estos son: sistemas físicos y sistemas 
biológicos. 
1. Sistemas físicos 
Su peculiaridad es ser invariables a lo largo del tiempo. 
Ejemplo: sistema solar, el ciclo del agua, etc. 
2. Sistemas biológicos. 
Son poco fijas y de durabilidad definida, ejemplo: sistema circulatorio, sistema 
reproductor, etc. 
b. Sistemas artificiales 
Han sido creadas por las personas para ejecutar establecidos propósitos y finalidades. 
Se clasifican en: sistemas artificiales sociales y sistemas artificiales físicos. 
1. Sistemas artificiales físicos 
Son aquellos que la persona realiza, con componentes tangibles específicos, por 
ejemplo: un sistema de audio, sistema de suspensión de automóvil, etc. 
2. Sistemas artificiales sociales 
Son las que se encuentran compuestas por un grupo de individuos, para alcanzar 




c. Postulados del enfoque de sistemas respecto a la gestión educativa 
Según (Chadwick, 1978), para sostener teóricamente el enfoque sistémico de la 
gestión educativa, debemos tener en cuenta los siguientes principios del sistema 
pedagógico: 
a. Estructura: Es el orden conceptual o físico que constituye el sistema. 
b. Entradas: Son componentes que entran al sistema, que vienen del entorno, la 
mayoría de ellos se consumen en el proceso o se integra al producto, por los 
que se les denomina también como insumos. 
c. Procesos: Es el grupo de actividades que altera los insumos y brinda como 
efecto los productos. Estos procedimientos pueden ser mecánicos como: operar 
una máquina y mental mecánico como probar, escribir, entre otros, o pueden 
ser mentales, como planear, aprender, pensar. 
d. Salidas: Son el producto del proceso o modificación de las entradas, las salidas 
del sistema, al igual que las entradas, pueden tomar la forma material (cosas o 
individuos), energía o información. 
e. Retroalimentación (feek-back, retroacción o transformación): Es la función 
de inspección y regulación del sistema a través del regreso de datos, que 
posibilita conservar en mente, o alterar o modificar las operaciones con el 
propósito de alcanzar productos compatibles con los patrones de referencia 
preestablecidas. 
f. Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un entorno conformado por 
fenómenos y objetos diferentes a él, con los que está en constante interacción, 
alterándolos o siendo alterados por ellos. 
Según el enfoque de sistemas la pedagogía es un sistema, que tiene todos los 
componentes que (Chadwick, 1978), indica, es decir, tiene una estructura, una entrada, un 
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proceso, una salida, una retroalimentación y un entorno o contexto social donde se 
desenvuelve. 
La estructura del sistema pedagógico peruano estaría constituida por todos los 
elementos tanto físicos como abstractos, como categorías, modelos, programas 
curriculares, especificación de edad, perfiles, etc. que cuentan con un estrecho vínculo con 
las metas y propósitos nacionales. 
En la entrada que abarca a los insumos se tiene en cuenta a los educadores, la 
infraestructura, los educandos, el currículo, las políticas, el perfil real, los temas, etc. Cada 
uno de estos insumos, se relacionan entre ellos para alcanzar las metas educativas. 
Los procedimientos pedagógicos dentro del enfoque de sistemas serían los procesos 
pedagógicos o académicos, tales como el proceso de planificación, el de implementación, 
el de organización, el de realización y el de valoración. Y los procesos de gestión 
administrativa serían el proceso de planificación, dirección, ejecución y control. 
Las salidas en el sistema pedagógico están constituidas por los egresados con un 
perfil educativo, como producto de los procesos utilizados, los insumos indispensables y 
solicitados. Ejemplo: alumnos con mayores capacidades, conocimientos, habilidades y 
actitudes. 
En el área educativa, a la acción que se desarrolla luego de la valoración de los 
insumos, procesos, y del producto en sí, y que tiene como fin reajustar el perfil del 
egresado de un grado o nivel definido, se le llama retroalimentación, y trata en nuevamente 
desarrollar el proceso, a través de acciones estratégicas más específicas, concretas y 
convenientes. 
El ambiente sería el contexto social de donde derivan los insumos y el destino de los 




Tienen en cuenta en el desarrollo del proceso pedagógico a los procesos de gestión, 
como la planificación, organización, dirección y control. El desarrollo apropiado de cada 
uno de estos procesos tiene como fin conseguir las metas pedagógicas propuestas. 
A. Proceso de planificación 
En la fase de planificación, comprendido este, como el grupo de acciones 
organizadas, orientadas por tácticas activas, y asistidas por recursos para alcanzar metas 
educativas se tiene en consideración: los métodos a utilizarse, los principios rectores, los 
modelos de planes que se utilizarán, los niveles en que se accionará, así como las bondades 
de la planificación estratégica y la indispensable valoración de la planificación. 
Según (Alvarado, 1998), la planificación es el orden racional y sistemático de las 
acciones y proyectos a ejecutar, estableciendo de forma adecuada los recursos que se 
tienen, para conseguir las metas educativas. 
En la planificación los componentes más significativos que siempre se tiene en 
consideración son: actividades, recursos y estrategias, todos ellos dirigidos a alcanzar las 
metas educativas. 
1. Principios 
Los principios rectores que guían la planificación pedagógica en el enfoque gerencial 
son: 
a. Racionalidad. - El procedimiento de planificación se ejecuta a través del 
pensamiento racional gradual y congruente y ello se manifiesta en la sucesión 
y congruencia de cada una de sus fases y las acciones que en ella se efectúen. 
b. Previsión. - El plan pedagógico en sus diferentes categorías implica prevenir o 
contar con antelación lo que se realizará y aquello que se va a conseguir 
posteriormente. 
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c. Integral. - Esta peculiaridad considera que el plan debe contar con todas las 
áreas del programa y anticipar las acciones a generar.   
d. Unidad. - Implica que el plan generado debe formar un cuerpo de acciones y 
previsiones únicas, de tal forma que no se encuentren planes semejantes. 
e. Factibilidad. - El plan deberá ser factible de realizar y no abarcar acciones o 
pretensiones improbables de conseguir. 
f. Flexibilidad. - La realización del plan debe ir adecuándose a los requisitos y 
situaciones verdaderas del ambiente socio cultural del sitio donde se genera. 
g. Objetividad. - El plan debe ser creado con objetivos verdaderos y de acuerdo 
a los requerimientos y fines de la comunidad y población educativa. 
h. Secuencial. - Cada una de las fases del plan deben realizarse de forma 
ordenada, quiere decir, un tras de otra, de tal manera que los objetivos 
cumplidos en unas ayudan a conseguir el alcance en las otras. 
En la planificación pedagógica, según este enfoque los principios rectores conforman 
los criterios y pilares primordiales que orientan la previsión y desarrollo de toda la labor de 
los centros educativos, que tiene como orientación y finalidad alcanzar los objetivos y 
propósitos proyectados en el plan de desarrollo educativo institucional, en vinculación 
directa con las considerables metas nacionales y los anhelos sociales y económicos de la 
comunidad. 
B. Proceso de organización 
Otros de los elementos principales que constituyen la parte estratégica del enfoque 
gerencial de la gestión pedagógica es la organización. 
La organización como proceso que sigue a la planificación tiene como propósito, 
distribuir y dosificar racionalmente las actividades que se van a realizar, y asimismo 
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designar responsabilidades y asignar los recursos de manera eficiente para lograr las metas 
lo más acertadamente posible. 
(Quinn & otros, 1995), dice que la organización es el proceso de dividir el trabajo en 
componentes manejables y de asignar las actividades para lograr con la mayor eficiencia 
posible los resultados deseados. En otras palabras, si la planificación ofrece las 
herramientas para decidir ‘donde desea ir’ y cuál es la mejor forma de llegar ahí, la 
organización le ofrece las herramientas para realmente llegar allí. 
Sin duda, la organización, en opinión de diversos autores, permite de manera 
metódica y eficiente alcanzar la meta, que la institución se ha propuesto lograr. 
C. Proceso de dirección 
La dirección dentro del enfoque gerencial supone la conducción de la organización, 
basados en un conjunto de decisiones acertadas para promover la participación de todos los 
administrativos en la marcha exitosa de la empresa o institución. 
Es necesario distinguir nítidamente la autoridad del director, debe tener como 
sustento la capacidad de liderazgo, de tal manera que los administrados cumplan sus 
deberes funcionales entusiastamente. 
En la dirección de las organizaciones o instituciones, es necesario emplear una serie 
de técnicas y estrategias pertinentes a cada contexto social imperante, y esto conllevará sin 
duda, a optimizar los esfuerzos y el logro de las metas previstas. 
Según (Alvarado, 1998), “Es la tarea mediante la cual el administrador se relaciona 
con sus subalternos para ejercer su autoridad sobre ellas a través de una serie de 
herramientas o técnicas que son inherentes a quien obtenga un cargo gerencial o directivo. 
D. El proceso de control 
El control en la gestión educativa según el enfoque gerencial de la educación que 
consiste en evaluar, medir y ponderar los resultados de lo ejecutado, con lo previsto en el 
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plan o programa de desarrollo de la Institución Educativa, pudiendo ejercer dicho control 
durante todo el proceso y al final del mismo. 
El propósito fundamental del proceso de control es lógicamente, verificar para 
corregir, es decir, retroalimentar el proceso. 
Todo programa de actividades, debidamente planificada requiere de un sistema de 
control. La gestión educativa con mayor razón, ya que de ésta depende el éxito en el logro 
de los resultados institucionales, para ello el Estado ha instituido dos sistemas: el sistema 
de supervisión educativa y la inspección educativa. 
Según (Alvarado, 1998), por control de calidad educativa debemos entender la 
acción de cautela y verificación sistemática del proceso educativo, con el fin de que el 
producto educativo (niños, jóvenes y adultos educados), responda a las expectativas de la 
sociedad, o sea que satisfagan algunos estándares establecidos en términos de nivel de 
conocimientos, dominio de habilidades, practica de valores, actitudes positivas en relación 
con su persona, la familia, la comunidad, etc. 
Enfoque burocrático 
Históricamente la burocracia surge en un momento, cuando el Estado se vuelve 
complejo y las funciones y responsabilidades se subdividen diversificándose. Se crean 
organismos e instituciones públicas con numerosos cargos y puestos, y por esta razón 







2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño docente.- (Montenegro, 2013), lo determina como el conjunto de 
acciones que un educador realiza para llevar a cabo su función; esto es el proceso de 
formación de los niños y jóvene s a su cargo; agregando que estas acciones están 
determinadas por factores asociados a los docentes, estudiantes y al entorno. Cuenca 
(2011) define desempeño docente como “una práctica relacional; es decir, como el 
desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como 
del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro.” (p.44). 
Motivación.- La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 
personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por ello que 
requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 
actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. (Gonzales D. , 2008) 
Actitudes.- Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar de cierta manera 
ante acontecimientos de cualquier índole. (Cosacov, 2007) 
Competencias laborales.- Capacidad productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. (Alles, 2011) 
Eficiencia.- Es la reducción al mínimo de los costos de los recursos necesarios para 
terminar las actividades (Robbins & Coulter, 2005) 
Calidad Educativa.- En el caso de la educación, se define la calidad educativa como 
“aquella que ayuda al educando a satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al 
máximo sus posibilidades personales de manera integral, contribuyendo así a su 
participación plena y constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta 
espera y necesita de él”. (Velasco, 2000) 
Desarrollar al docente.- Según (Chiavenato, 2009), desarrollar a las personas no 
significa únicamente proporcionarles información para que aprendan nuevos 
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conocimientos, habilidades y destrezas y, así, sean más eficientes en lo que hacen. 
Significa, sobre todo, brindarles la información básica para que aprendan nuevas actitudes, 
soluciones, ideas y conceptos y para que modifiquen sus hábitos y comportamientos y sean 
más eficaces en lo que hacen. 
Relaciones interpersonales.- Son asociaciones de largo plazo entre dos o más 
personas. (Chiavenato, 2000) 
Productividad.- Una organización ostenta productividad si consigue sus metas y, al 
hacerlo, transforma sus insumos en productos a menor costo. De esta manera la 







Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Las capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
He. 2. Las disposiciones para la labor docente se relacionan significativamente con la 
gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
He. 3. La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
He. 4. Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño laboral docente 
Variable 2: Gestión educativa 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables se busca sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010) pág. 4. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente se 
describe la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo según 
resultados, y posteriormente se busca la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) pág. 23. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010) pág. 187. 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 






O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 71 
docentes y una muestra de 60, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 




n = Muestra 
N = Población     71 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
 
n =            (71) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (71-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   68.1884 
          1.1354 
n =   60 
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Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 60 docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas de 
los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de lograr 
una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 
docentes. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
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a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
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dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de setiembre. Luego de una entrevista con el Director 
y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
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han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 













Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicó en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.903, lo que le dio un alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 60 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: desempeño laboral docente 
Dimensión: capacidades pedagógicas 
Tabla 4.  
Considera que posee los conocimientos necesarios para desempeñarse como docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 




Válidos Casi siempre 25 42,3 42,3 42,3 
Siempre 35 57,7 57,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
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Figura 1. Diagrama N° 1 
Interpretación 
El 57.5% de los encuestados aseguran que siempre poseen los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos. El 42.3% 
de los encuestados aseguran que casi siempre poseen los conocimientos necesarios para 
desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos. 
Tabla 6.  
Se preocupa por su actualización docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros 




Válidos Casi siempre 29 48,1 48,1 48,1 
Siempre 31 51,9 51,9 100,0 





















Figura 2. Diagrama N° 2 
Interpretación 
El 51.9% de los encuestados aseguran que siempre se preocupan por su actualización 
docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u otros. El 48.1% de los encuestados 
aseguran que casi siempre se preocupan por su actualización docente, asistiendo a cursos, 
talleres, seminarios u otros. 
Tabla 7.  
Considera que se siente realizado en la profesión docente 




Válidos Casi siempre 30 50,0 50,0 50,0 
Siempre 30 50,0 50,0 100,0 





















Figura 3. Diagrama N° 3 
Interpretación 
El 50% de los encuestados aseguran que siempre se sienten realizados en la profesión 
docente. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre se sienten realizados en la 
profesión docente. 
Tabla 8.  
Frecuencias de la dimensión capacidades pedagógicas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Capacidades 
Pedagógicasa 
Casi siempre 84 46,8% 140,4% 
Siempre 96 53,2% 159,6% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “capacidades pedagógicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “capacidades pedagógicas” 
se tiene que un 53.2% de los encuestados aseguran que  siempre   poseen los 
conocimientos necesarios para desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de 
Chorrillos, que se preocupan por su actualización docente, asistiendo a cursos, talleres, 
seminarios u otros y que se sienten realizados en la profesión; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 

















Dimensión: disposición para la labor docente 
Tabla 9.  
Piensa que no se encuentra satisfecho con su labor docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017 




Válidos Nunca 26 44,2 44,2 44,2 
Casi nunca 21 34,6 34,6 78,8 
Algunas veces 13 21,2 21,2 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Diagrama N° 4 
Interpretación 
El 21.2% de los encuestados aseguran que algunas veces piensan que no se 
encuentran satisfechos con su labor docente en la Escuela Militar de Chorrillos. El 34.6% 
de los encuestados aseguran que casi nunca piensan que no se encuentran satisfechos con 
su labor docente en la Escuela Militar de Chorrillos. El 44.2% de los encuestados aseguran 
que nunca piensan que no se encuentran satisfechos con su labor docente en la Escuela 





















Nunca Casi nunca Algunas veces
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Tabla 10.  
Considera que no se encuentra capacitado para realizar cualquier tarea relacionada a la 
labor docente 




Válidos Nunca 29 48,1 48,1 48,1 
Casi nunca 20 32,7 32,7 80,8 
Algunas veces 11 19,2 19,2 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Diagrama N° 5 
Interpretación 
El 19.2% de los encuestados aseguran que algunas veces sienten que no son 
capaces de realizar cualquier tarea relacionada a la labor docente. El 32.7% de los 
encuestados aseguran que casi nunca sienten que no son capaces de realizar cualquier tarea 
relacionada a la labor docente. El 48.1% de los encuestados aseguran que nunca sienten 

















Nunca Casi nunca Algunas veces
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Tabla 11.  
Considera que la forma de llevar sus clases, sus conocimientos, comportamiento, no son 
motivadores para los cadetes 




Válidos Nunca 24 40,4 40,4 40,4 
Casi nunca 25 42,3 42,3 82,7 
Algunas veces 11 17,3 17,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Diagrama N° 6 
Interpretación 
El 17.3% de los encuestados aseguran que algunas veces la forma de llevar sus 
clases, sus conocimientos, comportamiento, no son motivadores para los cadetes. El 42.3% 
de los encuestados aseguran que casi nunca la forma de llevar sus clases, sus 
conocimientos, comportamiento, no son motivadores para los cadetes. El 40.4% de los 
encuestados aseguran que nunca la forma de llevar sus clases, sus conocimientos, 





















Nunca Casi nunca Algunas veces
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Tabla 12.  
Frecuencias de la dimensión disposición para la labor docente 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Disposición 
para la labor 
docentea 
Nunca 80 44,2% 132,7% 
Casi nunca 66 36,5% 109,6% 
Algunas veces 34 19,2% 57,7% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “disposiciones para la labor docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “disposiciones para la labor 
docente” se tiene que un 19.2% de los encuestados aseguran que algunas veces piensan que 
no se encuentran satisfechos con su labor docente, que no se encuentran capacitados para 
realizar cualquier tarea relacionada a la labor docente y que la forma de llevar sus clases, 
sus conocimientos, comportamiento, no son motivadores para los cadetes. El 36.5% opta 
por casi nunca y el 44.2% opta por nunca. Ningún docente optó por siempre o casi 
siempre. 
Dimensión: responsabilidad laboral 
Tabla 13.  
Considera que es puntual en su asistencia y en sus tareas docentes 




Válidos Algunas veces 20 32,7 32,7 32,7 
Casi siempre 40 67,3 67,3 100,0 




Figura 7. Diagrama N° 7 
Interpretación 
El 67.3% de los encuestados aseguran que casi siempre son puntuales en su 
asistencia y tareas docentes. El 32.7% de los encuestados aseguran que algunas veces son 
puntuales en su asistencia y tareas docentes. 
Tabla 14.  
Considera que su nivel profesional alcanzado le garantiza su permanencia laboral 




Válidos Algunas veces 24 40,4 40,4 40,4 
Casi siempre 36 59,6 59,6 100,0 



















Algunas veces Casi siempre
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Figura 8. Diagrama N° 8 
Interpretación 
El 59.6% de los encuestados aseguran que casi siempre el nivel profesional 
alcanzado les garantiza su permanencia laboral. El 40.4% de los encuestados aseguran que 
algunas veces el director el nivel profesional alcanzado les garantiza su permanencia 
laboral. 
Tabla 15.  
Considera que las normas y disposiciones emanadas de la dirección no son justas, 
flexibles y no garantizan su cumplimiento 




Válidos Casi nunca 27 44,2 44,2 44,2 
Algunas veces 33 55,8 55,8 100,0 


















Algunas veces Casi siempre
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Figura 9. Diagrama N° 9 
 
Interpretación 
El 55.8% de los encuestados aseguran que algunas veces las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección no son justas, flexibles y no garantizan su cumplimiento. El 
44.2% de los encuestados aseguran que casi nunca las normas y disposiciones emanadas de 
la Dirección no son justas, flexibles y no garantizan su cumplimiento. 
Tabla 16.  









Análisis de los resultados de la dimensión “responsabilidad laboral” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “responsabilidad laboral” se 
tiene que un 42.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la puntualidad es una de 
















Casi nunca Algunas veces
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Responsabilidad 
sociala 
Casi nunca 27 14,7% 44,2% 
Algunas veces 77 42,9% 128,8% 
Casi siempre 76 42,3% 126,9% 
Total 180 100,0% 300,0% 
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en la Escuela Militar de Chorrillos, y además consideran que las normas y disposiciones 
emanadas de la Dirección son flexibles, justas y garantizan su cumplimiento; que es 
minoría significativa (de 40% a 49%). El 42.9% opta por algunas veces y el 14.7% opta 
por casi nunca. 
Dimensión: relaciones interpersonales 
Tabla 17.  
Considera que no muestra predisposición para apoyar a los cadetes en sus problemas 
cotidianos y dificultades académicas 




Válidos Nunca 28 46,2 46,2 46,2 
Casi nunca 32 53,8 53,8 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Diagrama N° 10 
Interpretación 
El 53.8% de los encuestados aseguran que casi nunca dejan de mostrar 
predisposición para apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades 



















predisposición para apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades 
académicas. 
Tabla 18.  
Considera que no se encuentra comprometido con la dirección, planta orgánica y 
compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos 




Válidos Nunca 22 36,5 36,5 36,5 
Casi nunca 21 34,6 34,6 71,2 
Algunas veces 17 28,8 28,8 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Diagrama N° 11 
Interpretación 
El 28.8% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran que no se 
encuentran comprometidos con la dirección, planta orgánica y compañeros de la Escuela 
Militar de Chorrillos.  El 34.6% de los encuestados aseguran que casi nunca consideran 
que no se encuentran comprometidos con la dirección, planta orgánica y compañeros de la 



















Nunca Casi nunca Algunas veces
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que no se encuentran comprometidos con la dirección, planta orgánica y compañeros de la 
Escuela Militar de Chorrillos.  
Tabla 19.  
Considera que promover un ambiente de respeto y cordialidad con los cadetes y colegas es 
difícil 




Válidos Nunca 29 48,1 48,1 48,1 
Casi nunca 21 34,6 34,6 82,7 
Algunas veces 10 17,3 17,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Diagrama N° 12 
Interpretación 
El 17.3% de los encuestados aseguran que algunas veces promover un ambiente de 
respeto y cordialidad con los cadetes y colegas es difícil.  El 34.6% de los encuestados 
aseguran que casi nunca promover un ambiente de respeto y cordialidad con los cadetes y 
colegas es difícil. El 48.1% de los encuestados aseguran que nunca promover un ambiente 

















Nunca Casi nunca Algunas veces
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Tabla 20.  
Frecuencias de la dimensión relaciones interpersonales 
 Respuestas Porcentaje 




Nunca 78 43,6% 130,8% 
Casi nunca 74 41,0% 123,1% 
Algunas veces 28 15,4% 46,2% 
Total 180 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “relaciones interpersonales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “relaciones interpersonales” 
se tiene que un 15.4% de los encuestados aseguran que algunas veces no se encuentran 
predispuestos para apoyar a los cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades 
académicas, que no se encuentran comprometidos con la dirección, planta orgánica y 
compañeros de la Escuela Militar de Chorrillos y que promover un ambiente de respeto y 
cordialidad con los cadetes y colegas es difícil. El 40% opta por casi nunca y el 45.8% opta 
por nunca. Ningún docente optó por siempre o casi siempre. 
Variable: gestión educativa 
Dimensión: planificación 
Tabla 21.  
A su criterio, el planeamiento educativo de la Escuela Militar de Chorrillos, considera las 
necesidades de la sociedad en la formación de los cadetes 




Válidos Casi siempre 27 44,2 44,2 44,2 
Siempre 33 55,8 55,8 100,0 




Figura 13. Diagrama N° 13 
Interpretación 
El 55.8% de los encuestados aseguran que siempre el planeamiento educativo de la 
Escuela Militar de Chorrillos, considera las necesidades de la sociedad en la formación de 
los cadetes. El 44.2% de los encuestados aseguran que casi siempre el planeamiento 
educativo de la Escuela Militar de Chorrillos, considera las necesidades de la sociedad en 
la formación de los cadetes. 
Tabla 22.  
Considera que se evalúa permanentemente los planes, para su actualización o 
modificación, si fuera el caso 




Válidos Casi siempre 40 67,3 67,3 67,3 
Siempre 20 32,7 32,7 100,0 




















Figura 14. Diagrama N° 14 
Interpretación 
El 32.7% de los encuestados considera que siempre se evalúan los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el caso. El 67.3% de los encuestados considera que 
casi siempre se evalúan los planes, para su actualización o modificación, si fuera el caso. 
Tabla 23.  








Análisis de los resultados de la dimensión “planificación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planificación” se tiene que 
un 44.2% de los encuestados consideran que siempre el planeamiento educativo de la 
Escuela Militar de Chorrillos está de acuerdo a las necesidades de la de la sociedad en la 



















 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Planificacióna Casi siempre 67 55,8% 111,5% 
Siempre 53 44,2% 88,5% 
Total 120 100,0% 200,0% 
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modificación, si fuera necesaria; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se 
alcanza un 100% que significa unanimidad.  
Dimensión: organización 
Tabla 24.  
Considera que la Escuela Militar de Chorrillos emplea adecuadamente sus recursos y 
prioriza las actividades pedagógicas 




Válidos Casi siempre 29 48,1 48,1 48,1 
Siempre 31 51,9 51,9 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Diagrama N° 15 
Interpretación 
El 51.9% de los encuestados considera que siempre la Escuela Militar de Chorrillos 
emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas. El 48.14% de 
los encuestados considera que casi siempre la Escuela Militar de Chorrillos emplea 



















Tabla 25.  
Considera que la calidad y cantidad de docentes garantizan el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la Escuela Militar de Chorrillos 




Válidos Algunas veces 8 13,5 13,5 13,5 
Casi siempre 28 46,2 46,2 59,6 
Siempre 24 40,4 40,4 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
Figura 16. Diagrama N° 16 
Interpretación 
El 40.4% de los encuestados considera que siempre la calidad y cantidad de docentes 
garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la Escuela Militar de Chorrillos. 
El 46.2% de los encuestados considera que casi siempre la calidad y cantidad de docentes 
garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la Escuela Militar de Chorrillos. 
El 13.5% de los encuestados considera que algunas veces la calidad y cantidad de docentes 






















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 26.  










Análisis de los resultados de la dimensión “organización” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “organización” se tiene que 
un 46.2% de los encuestados consideran que siempre la Escuela Militar de Chorrillos 
emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas; y que la 
cantidad y calidad de los docentes, garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados; 
pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 93.3% que significa 
que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 6.7% 
considera algunas veces. 
  
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
 Nº Porcentaje  
Organizacióna Algunas veces 8 6,7% 13,5% 
 Casi siempre 57 47,1% 94,2% 
 Siempre 55 46,2% 92,3% 
Total 120 100,0% 200,0% 
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Dimensión: dirección 
Tabla 27.  
Nota la participación de la dirección en el proceso enseñanza aprendizaje 




Válidos Algunas veces 8 13,5 13,5 13,5 
Casi siempre 22 36,5 36,5 50,0 
Siempre 30 50,0 50,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Diagrama N° 17 
Interpretación 
El 50% de los encuestados considera que siempre notan la participación de la 
dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. El 36.5% de los encuestados considera que 
casi siempre notan la participación de la dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. El 
13.5% de los encuestados considera que algunas veces notan la participación de la 

















Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 28.  
Considera que la toma de decisiones de la dirección, en lo administrativo y pedagógico 
beneficia la formación integral de los cadetes 




Válidos Casi siempre 25 42,3 42,3 42,3 
 Siempre 35 57,7 57,7 100,0 
 Total 60 100,0 100,0  
 
Figura 18. Diagrama N° 18 
Interpretación 
El 57.7% de los encuestados considera que siempre la toma de decisiones de la 
dirección, en lo administrativo y pedagógico, beneficia la formación integral de los 
cadetes. El 42.3% de los encuestados considera que casi siempre la toma de decisiones de 





















Tabla 29.  









Análisis de los resultados de la dimensión “dirección” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “dirección” se tiene que un 
53.8% de los encuestados consideran que siempre  notan la participación de la dirección en 
el proceso enseñanza aprendizaje,  y que la toma de decisiones, tanto en lo administrativo 
como en lo pedagógico, beneficia la formación de los cadetes; pero si se le adiciona los 
que consideran casi siempre se alcanza un 93.3% que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, esto podría incrementarse 
con el 6.7% que considera algunas veces. 
Dimensión: control 
Tabla 30.  
Considera que la dirección ejerce control sobre las actividades de los docentes y del 
personal administrativo 




Válidos Casi siempre 25 42,3 42,3 42,3 
 Siempre 35 57,7 57,7 100,0 
 Total 60 100,0 100,0  
 
 Respuestas Porcentaje 
de casos 
 Nº Porcentaje  
Direccióna Algunas veces 8 6,7% 13,5% 
 Casi siempre 47 39,4% 78,8% 
 Siempre 65 53,8% 107,7% 
Total 120 100,0% 200,0% 
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Figura 19. Diagrama N° 19 
Interpretación 
El 57.7% de los encuestados considera que siempre la dirección ejerce control sobre 
las actividades de los docentes y del personal administrativo. El 42.3% de los encuestados 
considera que casi siempre la dirección ejerce control sobre las actividades de los docentes 
y del personal administrativo. 
Tabla 31.  
Considera que la dirección les hace conocer la evaluación de los resultados, tanto 
administrativos como pedagógicos 




Válidos Algunas veces 2 3,8 3,8 3,8 
Casi siempre 24 40,4 40,4 44,2 
Siempre 34 55,8 55,8 100,0 


















Casi siempre Siempre Columna1
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Figura 20. Diagrama N° 20 
Interpretación 
El 55.8% de los encuestados considera que siempre la dirección les hace conocer la 
evaluación de los resultados, tanto administrativos como pedagógicos. El 40.4% de los 
encuestados considera que casi siempre la dirección les hace conocer la evaluación de los 
resultados, tanto administrativos como pedagógicos. El 3.8% de los encuestados considera 
que algunas veces la dirección les hace conocer la evaluación de los resultados, tanto 
administrativos como pedagógicos. 
Tabla 32.  
























Algunas veces Casi siempre
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Controla Algunas veces 2 1,9% 3,8% 
Casi siempre 50 41,3% 82,7% 
Siempre 68 56,7% 113,5% 
Total 120 100,0% 200,0% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “control” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “control” se tiene que un 
56.7% de los encuestados consideran que siempre la dirección les hace conocer la 
evaluación de resultados de su gestión; y asimismo, ejerce control sobre las actividades de 
los docentes y del personal administrativo; pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 98.1% que significa que una mayoría de ellos (de 60% a 79%) 
afirma tales percepciones, el 1.9% considera algunas veces. 
Variable: desempeño laboral docente 
Tabla 33.  
Frecuencias de la variable desempeño laboral docente 
Dimensiones Positivo Duda Negativo Total 
Capacidades pedagógicas 100% 00% 00% 100% 
Disposición para la labor 
docente 
80.8% 19.2% 00% 100% 
Responsabilidad laboral 42.5% 42.9% 14.7% 100% 
Relaciones interpersonales con 
padres, alumnos, compañeros 
84.6% 15.4% 00% 100% 
 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “desempeño laboral docente” en 
conjunto, se ha podido determinar que la dimensión que más se desarrolla es “Capacidades 
pedagógicas” que alcanza el 100%, seguido de la dimensión “relaciones interpersonales” 
que alcanza el 84.6 %, la dimensión “disposición para la labor docente” tiene un 80.8 % de 
aceptación y la dimensión “responsabilidad laboral” tiene un 42.5%. 
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Variable: gestión educativa 
Tabla 34.  
Frecuencias de la variable gestión educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Gestión educativaa Algunas veces 18 3,8% 30,8% 
Casi siempre 221 45,9% 367,3% 
Siempre 241 50,2% 401,9% 
Total 480 100,0% 800,0% 
 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “gestión educativa” se tiene que 
el 96.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la gestión 
educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 10.4% 
considera algunas veces. En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión “planificación” que alcanza el 100%, seguido de la 
dimensión “control” que llega al 98.1%, luego las dimensiones “organización” y 
“dirección”, ambas con 93.3%. 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general  
El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Hipótesis general nula 
El desempeño laboral docente NO se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
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Tabla 35.  
Tabla de contingencia desempeño laboral docente – gestión educativa 









Nunca Recuento 51 577 637 158 
Casi nunca Recuento 55 609 664 166 
Algunas veces Recuento 38 532 550 140 
Casi siempre Recuento 48 567 664 160 
Siempre Recuento 29 360 379 96 
Total Recuento 18 220 241 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 36.  







a. 72 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “El desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica 1 
Las capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 257,119a 56 ,000 
Razón de verosimilitudes 149,712 56 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,094 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Hipótesis nula 1 
Las capacidades pedagógicas NO se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 37.  
Tabla de contingencia capacidades pedagógicas – gestión educativa 








Casi siempre Recuento 26 301 344 84 
Siempre Recuento 29 360 379 96 
Total Recuento 18 220 241 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 38.  








a. 40 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,10. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.017 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2017”. 
 
 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,126a 28 ,017 
Razón de verosimilitudes 40,682 28 ,057 
Asociación lineal por lineal 13,336 1 ,000 
N de casos válidos 60   
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Hipótesis específica 2 
Las disposiciones para la labor docente se relacionan significativamente con la 
gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Hipótesis nula 2 
Las disposiciones para la labor docente NO se relacionan significativamente con la 
gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 39.  
Tabla de contingencia disposición para la labor docente – gestión educativa 







para la labor 
docentea 
Nunca Recuento 22 289 329 80 
Casi nunca Recuento 27 244 257 66 
Algunas 
veces 
Recuento 7 132 141 35 
Total Recuento 18 220 241 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
Tabla 40.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,289a 21 ,029 
Razón de verosimilitudes 25,979 21 ,027 
Asociación lineal por lineal 3,475 1 ,012 
N de casos válidos 60   
a. 29 casillas (90,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.029 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Las 
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disposiciones para la labor docente se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica 3 
La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la gestión educativa 
en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Hipótesis nula 3 
La responsabilidad laboral NO se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017. 
Tabla 41.  
Tabla de contingencia responsabilidad laboral – gestión educativa 










Casi nunca Recuento 8 104 103 27 
Algunas veces Recuento 25 291 300 77 
Casi siempre Recuento 22 266 320 76 
Total Recuento 18 220 241 60 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados 
 
Tabla 42.  








a. 32 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,12. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,075a 21 ,012 
Razón de verosimilitudes 39,002 21 ,014 
Asociación lineal por lineal 19,443 1 ,002 
N de casos válidos 60   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.012 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017”. 
Hipótesis específica 4 
Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Hipótesis nula 4 
Las relaciones interpersonales NO se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017. 
Tabla 43.  
Tabla de contingencia relaciones interpersonales – gestión educativa 









Nunca Recuento 29 288 307 78 
Casi nunca Recuento 21 264 308 74 
Algunas 
veces 
Recuento 6 110 109 28 
Total Recuento 18 220 241 60 







Tabla 44.  








a. 46 casillas (95,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.027 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Las relaciones 
interpersonales se relacionan significativamente con la gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017”. 
5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 55.2% que la hipótesis general (“El desempeño laboral docente se relaciona 
significativamente con la gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”) es 
validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
teorías como las de (Valdés, 2004), (Giné & Parcerisa , 2003), (Orellana, 2003),  (Ponce, 
2005), (Cahuana, 2006), (Díaz, 2007), (Castellá, Comelles, Cros, & Vilá, 2007) y (Iglesias 
& Rodríguez de Castro, 2007);  todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
elevado nivel de gestión educativa (96.2%), se debe en parte al desempeño laboral de los 
docentes, además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de (Lagos, 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,776a 35 ,027 
Razón de verosimilitudes 42,118 35 ,190 
Asociación lineal por lineal 12,101 1 ,001 
N de casos válidos 60   
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2014), (Elera, 2010), (Gonzales, 2014), (Osés, Duarte, & Esquivel, 2007), quienes 
encuentran relación estrecha entre el desempeño  de los docentes y la gestión educativa. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
capacidades pedagógicas se relacionan significativamente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “capacidades pedagógicas” se establece un grado de relación  
significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías como las de (Valdez, 2000); lo hacemos más consistente; acentuado con las 
conclusiones del trabajo de (Gonzales, 2014), quien manifiesta que el docente tiene la 
destreza que se requiere, conoce la capacidad pedagógica que tiene para desempeñar su 
trabajo. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
disposiciones para la labor docente se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “disposición para la labor docente” se establece 
un grado de relación  significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías como las de (Valdez, 2000); lo hacemos más consistente; 
acentuado con las conclusiones del trabajo de (Osés, Duarte, & Esquivel, 2007), quien 
manifiesta que las condiciones materiales de trabajo docente deben ser  las adecuadas para 
realizar su labor pedagógica; y que al optimizar las funciones gerenciales de los docentes, 
se contribuirá a desarrollar sus destrezas y habilidades y así mejorar su labor profesional, 
elevando la calidad de la educación universitaria. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La responsabilidad laboral se relaciona significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”, se puede apreciar que con lo 
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comprobado con respecto a la dimensión “responsabilidad laboral” se establece un grado 
de relación  significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías como las de (Valdez, 2000); lo hacemos más consistente; acentuado con 
las conclusiones del trabajo de (Elera, 2010), quien manifiesta que se organiza la 
producción del trabajo en relación a criterio de eficiencia, se promueve el trabajo en equipo 
para realizar la planificación, se proporciona la ayuda técnica para planificar estrategias 
innovadoras,  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Las relaciones interpersonales se relacionan significativamente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar de Chorrillos - 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “relaciones interpersonales” se establece un 
grado de relación significativa, si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías como las de (Valdez, 2000); lo hacemos más consistente; acentuado 
con las conclusiones del trabajo de (Osés, Duarte, & Esquivel, 2007), quien encuentra una 








1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las capacidades 
pedagógicas se relacionan significativamente con la gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017” resultados estadísticos, lo manifestado por los 
entrevistados, particularmente cuando indican que poseen los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como docentes en la Escuela Militar de Chorrillos, que 
se preocupan por su actualización docente, asistiendo a cursos, talleres, seminarios u 
otros y que se sienten realizados en la profesión. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las disposiciones 
para la labor docente se relacionan significativamente con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por los entrevistados, 
particularmente cuando indican que están satisfechos con su labor docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos, que se sienten en la capacidad de realizar cualquier tarea 
docente y que consideran que la forma de llevar sus clases, sus conocimientos, 
comportamiento, son motivadores para los cadetes De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La responsabilidad 
laboral se relaciona significativamente con la gestión educativa en la Escuela Militar 
de Chorrillos - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, 
los resultados estadísticos, lo manifestado por los entrevistados, particularmente 
cuando manifiestan que son puntuales en la asistencia y en sus tareas docentes, que el 
nivel que han alcanzado profesionalmente le garantiza su permanencia en la Escuela 
Militar de Chorrillos, y además  consideran que las normas y disposiciones emanadas 
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de la dirección son flexibles, justas y garantizan su cumplimiento. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Las relaciones 
interpersonales se relacionan significativamente con la gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, los resultados estadísticos, lo manifestado por los entrevistados, 
particularmente cuando manifiestan que tienen predisposición para apoyar a los 
cadetes en sus problemas cotidianos y dificultades en sus tareas, que se encuentran 
comprometidos con la dirección, planta orgánica y compañeros de la Escuela Militar 
de Chorrillos y que consideran que promover un ambiente de respeto y cordialidad con 
los cadetes y colegas no es difícil.  De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que el 
desempeño laboral docente se relaciona significativamente con la gestión educativa en 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela Militar de Chorrillos: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante actualización 
y compromiso con la Escuela Militar de Chorrillos. 
2. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
seminarios, etc. a sus docentes como reconocimiento a su desempeño. 
3. Apoyar la labor docente, proporcionado materiales y recursos didácticos adecuados para 
cumplir en buena forma con el proceso enseñanza aprendizaje, logrando un desempeño 
laboral óptimo. 
4. Mantener siempre la institución en condiciones de trabajo agradable, de tal manera que 
los docentes se sientan a gusto y realicen su trabajo bajo condiciones óptimas, de esta 
manera mejorará el desempeño laboral de los mismos. 
5. Tomar conocimiento de esta autoevaluación docente, con el fin de mejorar la calidad 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Desempeño laboral docente y gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el 
desempeño laboral docente 
con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017? 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan las 
capacidades pedagógicas con 
la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017?  
¿Cómo se relacionan las 
disposiciones para la labor 
docente con la gestión 
educativa en la Escuela Militar 
de Chorrillos - 2017?  
¿Cómo se relaciona la 
responsabilidad laboral con la 
gestión educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017?  
¿Cómo se relacionan las 
relaciones interpersonales con 
Objetivo general 
Especificar cómo se 
relaciona el desempeño 
laboral docente con la 
gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
Objetivos específicos 
Especificar cómo relacionan 
las capacidades pedagógicas 
con la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017 
Especificar cómo se 
relacionan las disposiciones 
para la labor docente con la 
gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
Especificar cómo se 
relaciona la responsabilidad 
laboral con la gestión 
Hipótesis general 
El desempeño laboral 
docente se relaciona 
significativamente con la 
gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
Hipótesis específicas 
Las capacidades pedagógicas 
se relacionan 
significativamente con la 
gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
Las disposiciones para la 
labor docente se relacionan 
significativamente con la 
gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
La responsabilidad laboral se 
relaciona significativamente 





Variable 2:                             
Gestión educativa 
Dimensiones 
Para variable 1: 
Capacidades pedagógicas 









Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre desempeño 
laboral docente y la gestión 
educativa. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
71 docentes y la muestra es 




la gestión educativa en la 
Escuela Militar de Chorrillos - 
2017? 
educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017. 
Especificar cómo se 
relacionan las relaciones 
interpersonales con la gestión 
educativa en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017. 
Escuela Militar de Chorrillos 
- 2017. 
Las relaciones 
interpersonales se relacionan 
significativamente con la 
gestión educativa en la 






Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre 
desempeño laboral docente y la gestión educativa; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
- Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
- No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
- Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
- Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
- Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará 
el sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 















 Dimensión: Capacidades pedagógicas 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que posee los conocimientos 
necesarios para desempeñarse como 
docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2017? 
     
2 
¿Se preocupa por su actualización 
docente, asistiendo a cursos, talleres, 
seminarios u otros? 
     
3 
¿Considera que se siente realizado en la 
profesión docente? 
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Dimensión: Disposición para la labor 
docente 
     
4 
¿Piensa que no se encuentra satisfecho 
con su labor docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2017? 
     
5 
¿Considera que no se encuentra 
capacitado para realizar cualquier tarea 
relacionada a la labor docente? 
     
6 
¿Considera que la forma de llevar sus 
clases, sus conocimientos, 
comportamiento, no son motivadores 
para los cadetes? 
     
 Dimensión: Responsabilidad laboral      
7 
¿Considera que es puntual en su 
asistencia y en sus tareas docentes? 
     
8 
¿Considera que su nivel profesional 
alcanzado le garantiza su permanencia 
laboral? 
     
9 
¿Considera que las normas y 
disposiciones emanadas de la dirección 
no son justas, flexibles y no garantizan 
su cumplimiento? 
     
 Dimensión: Relaciones interpersonales      
10 
¿Considera que no muestra 
predisposición para apoyar a los cadetes 
en sus problemas cotidianos y 
dificultades académicas? 
     
11 
¿Considera que no se encuentra 
comprometido con la dirección, planta 
orgánica y compañeros de la Escuela 
Militar de Chorrillos? 
     
12 
¿Considera que promover un ambiente 
de respeto y cordialidad con los cadetes 
y colegas es difícil? 






















 Dimensión: Planificación 5 4 3 2 1 
13 
¿A su criterio, el planeamiento educativo 
de la Escuela Militar de Chorrillos, 
considera las necesidades de la sociedad 
en la formación de los cadetes? 
     
14 
¿Considera que se evalúa 
permanentemente los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el 
caso? 
     
 Dimensión: Organización      
15 
¿Considera que la Escuela Militar de 
Chorrillos emplea adecuadamente sus 
recursos y prioriza las actividades 
pedagógicas? 
     
16 
¿Considera que la calidad y cantidad de 
docentes garantizan el cumplimiento de 
los objetivos trazados por la Escuela 
Militar de Chorrillos? 
     
 Dimensión: Dirección      
17 
¿Nota la participación de la dirección en 
el proceso enseñanza aprendizaje? 
     
18 
¿Considera que la toma de decisiones de 
la dirección, en lo administrativo y 
pedagógico beneficia la formación 
integral de los cadetes? 
     
 Dimensión: Control       
19 
¿Considera que la dirección ejerce 
control sobre las actividades de los 
docentes y del personal administrativo? 
     
20 
¿Considera que la dirección les hace 
conocer la evaluación de los resultados, 
tanto administrativos como 
pedagógicos? 
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Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
 1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Desempeño 
laboral docente y gestión educativa en la Escuela Militar de Chorrillos – 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
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5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de didáctica 
militar y logro 
académico. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
……………………………. 




Apéndice D.  
Tabulación de la data 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 4 5 1 2 3 4 4 3 2 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 
2 5 4 4 3 1 2 4 4 2 1 3 1 4 5 5 4 4 4 4 4 
3 5 4 5 2 2 1 4 3 3 2 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 3 3 1 4 3 2 2 1 2 4 5 4 5 4 5 4 5 
5 5 5 4 2 2 2 4 3 2 1 3 1 4 5 5 5 3 4 4 4 
6 4 5 4 3 1 1 4 4 3 2 1 1 4 4 5 5 5 4 5 4 
7 5 4 5 2 3 2 4 4 2 1 2 1 5 4 4 5 3 5 4 5 
8 4 5 4 1 2 3 4 4 2 2 1 3 5 4 5 4 4 5 5 4 
9 4 5 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 5 5 4 5 4 5 5 4 
10 5 4 5 3 1 1 3 3 3 1 1 2 4 4 5 5 5 4 4 4 
11 4 5 4 2 1 2 3 3 2 2 3 2 5 4 5 3 4 4 4 4 
12 5 4 5 3 2 1 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 3 5 4 3 
13 4 5 4 2 1 1 4 4 2 2 1 2 4 5 5 4 5 4 5 5 
14 5 4 4 3 2 1 4 4 3 1 3 1 4 4 5 4 5 4 5 4 
15 5 4 5 1 3 2 3 3 3 2 1 1 5 4 5 5 4 4 5 5 
16 4 4 5 2 1 2 3 3 3 1 1 2 5 4 4 4 4 4 5 5 
17 5 5 4 1 2 3 3 3 3 2 2 1 5 4 4 5 5 5 5 5 
18 5 5 4 2 1 1 4 4 3 2 1 3 5 5 4 4 5 5 4 5 
19 4 5 5 1 1 1 3 3 2 1 2 2 4 5 5 4 4 5 4 5 
20 4 5 5 2 1 3 3 3 2 1 1 3 5 4 4 4 4 5 4 5 
21 5 4 4 1 3 2 4 3 2 1 2 1 5 4 4 5 5 4 5 4 
22 5 4 5 1 2 1 4 4 3 1 3 2 4 5 5 5 5 4 5 4 
23 5 5 4 2 1 2 3 3 2 2 2 1 5 4 4 4 5 4 5 4 
24 4 4 5 2 3 1 3 3 3 2 3 2 4 5 5 4 5 4 5 4 
25 5 4 5 1 2 2 3 3 3 1 1 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 3 1 3 3 3 3 2 2 1 5 5 5 5 5 4 5 4 
27 5 4 5 1 2 2 4 4 2 1 1 2 5 4 5 4 5 4 5 4 
28 5 5 4 1 1 3 4 4 3 2 2 1 5 4 4 4 5 5 5 5 
29 4 4 4 2 3 2 4 4 3 1 1 1 5 4 4 5 5 5 5 5 
30 4 5 5 1 2 3 4 4 3 2 2 1 4 4 5 5 3 5 4 5 
31 5 4 4 2 3 2 3 3 2 2 1 2 4 4 5 3 4 5 4 5 
32 5 5 5 1 1 1 4 4 2 1 3 1 4 4 4 5 5 5 5 5 
33 4 5 4 1 1 2 4 4 2 1 2 2 5 5 4 4 5 4 5 4 
34 5 5 4 1 3 1 4 4 2 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 4 
35 4 4 5 2 1 1 4 4 2 2 2 2 5 4 4 3 5 5 5 5 
36 4 5 4 2 1 2 4 4 3 1 3 1 4 4 5 5 3 5 5 3 
37 5 5 5 3 2 1 4 4 2 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 
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38 5 4 4 1 1 3 3 3 3 2 1 2 5 4 5 4 4 5 4 5 
39 4 4 5 1 2 2 4 4 3 2 2 1 5 5 4 5 4 5 4 5 
40 4 5 5 3 1 3 4 4 3 1 3 1 4 4 5 5 5 4 5 4 
41 4 4 5 2 1 2 3 3 3 2 1 1 5 5 4 3 5 5 5 5 
42 5 5 4 3 2 2 3 3 2 1 3 1 4 4 4 4 3 5 4 5 
43 5 5 4 3 2 1 4 4 3 2 1 2 5 4 4 4 5 5 5 5 
44 4 5 5 1 2 1 4 4 2 2 2 3 4 5 5 4 4 5 4 5 
45 4 5 5 2 3 2 4 4 3 2 1 2 5 5 4 4 4 5 4 5 
46 5 4 5 1 1 1 4 4 2 1 3 1 5 4 5 4 5 4 5 4 
47 5 5 4 1 1 2 4 4 3 1 2 2 5 4 4 3 3 4 5 4 
48 4 4 4 1 3 1 4 4 3 1 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 
49 4 5 5 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 
50 5 4 4 1 1 1 4 4 3 2 2 1 4 4 5 3 4 5 4 5 
51 5 5 4 1 1 2 4 4 2 2 2 1 5 4 5 4 5 5 5 5 
52 5 5 4 1 1 1 4 4 2 1 1 2 5 4 5 3 4 5 4 5 
53 5 4 5 1 2 3 4 4 3 2 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 
54 5 4 4 3 1 2 4 4 2 1 3 1 4 5 5 4 4 4 4 4 
55 5 4 5 2 2 1 4 3 3 2 2 1 4 4 4 5 5 5 5 5 
56 5 4 5 3 3 1 4 3 2 2 1 2 4 5 4 5 4 5 4 5 
57 5 5 4 2 2 2 4 3 2 1 3 1 4 5 5 5 3 4 4 4 
58 4 5 4 3 1 1 4 4 3 2 1 1 4 4 5 5 5 4 5 4 
59 5 4 5 2 3 2 4 4 2 1 2 1 5 4 4 5 3 5 4 5 
60 4 5 4 1 2 3 4 4 2 2 1 3 5 4 5 4 4 5 5 4 
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Apéndice E.  
Tabla de distribución del Chi-cuadrado 
 
